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Известные в литературе формулы для установки клина в скважине 
с целью изменения ее азимута приведены с некоторыми допущениями, 
которые вносят соответствующие ошибки в полученные результаты. 
В работе [1] нами приведены формулы для установки клина без этих до­
пущений. Расчеты же по ним во многом усложняются и представляются 
известные трудности. Поэтому нами была составлена программа для 
всех (расчетов по этим формулам на ЦВМ «Минск-1» и составлены таб­
лицы для ô =  2°, 6 -3 ° ,  6 =  4°. При расчетах дополнительно к работе [1] 
приняты следующие три положения:
1. Углы ф1 и Ѳ1 — угол поворота клина в горизонтальной плоскости 
и новый зенитный угол, определяемые по формулам:
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Отсюда й следует, Что ф1 й B1 не завйсйт от L
2. Часто представляет интерес не угол поворота кЛина в плоскости 
Xoy (на рис. 1 угол Z C B D ), а угол Z C xB xD x9 т. е. угол между плос­
костью XOZ и плоскостью ABC.
Из рисунка видно непосредственно, что координаты точек будут 
/4(0, Of I cos В); ß(/sinB, В, О); С (хс, x ctgAa,o). Цо тогда координаты 
нормали к плоскости ABC  будут следующие:
N (x cig  Aa cos В; (хс— / sin В) cos В; xcig  Na sin В)
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Отсюда угол ф найдется по формулё
ф =  arc cos----------TO-'sinOJco/)
"у x/x2gAa+ (х<::—!sin6)2Cos2O
3. Покажем, что формулы 4 и 5 при 6 =  Aa имеют одно и то же зна­
чение, т. е. новый зенитный угол равен углу поворота клина.
Z
Рис. 1.
Действительно, при S =  Aa 
ХСі>2 =  [ sin Ѳ cos Q ztyr sin20 cos2 Ѳ — a (cos2ô — cos2B) ],
где a =  cos2 S sec2 Aa — sin2 Ѳ будем иметь
x Cl~  / ( sin Ѳ ±  sin 6 ) .
Подставляем 6 в числитель и во второе слагаемое подкоренного вы­
ражения формулы 5, поделив числитель и знаменатель на sin ô, мы по­
лучим формулу 4.
4. По составленным таблицам были построены три номограммы 
при 6 =  2°, 6 =  3° и 6 =  4°.
В каждой номограмме определенному Aa соответствуют две функ­
ции: ф — j  (B) и ^ 1=U(B), которые при возрастании стремятся совпасть, 
Так, например, при 0=12°, уже при A a=IO 0 кривые ф и ф1 практически 
совпадают. Каждая точка кривой номограммы есть совокупность трех 
величин (Аа, В, ф) или (Аа, В, ф1). Таким образом, задавая две из трех 
величин, мы по номограмме получим третью величину.
Три аналогичные номограммы построены для нахождения нового 
зенитного угла, связующие три величины (В, В1, Aa) (рис. 2, 3).
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Рис. 4. Номограммы для угла скоса 6 = 4°.
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Рис. 2. Номограммы для угла скоса 6=2°,
Рис. 3. Номограммы для угла скоса 6=3°.
В ы в о д ы
Углы ф 1 и Ѳ1 отклоняю щ ейся системы к л и н ё  не зави сят  от длиньі 
клина.
2. П ри A a =  ô новый зенитный угол равен  углу поворота клина.
3. Д л я  всех трех значений скоса клина 6 =  2°, ô = 3 ° ,  ô =  4° 
при Д а > 1 0 °  кривые ф и ф 1 практически совпадаю т, отсюда допущ ения, 
которыми пользую тся в р аботах  [2, 3, 4], верны только при Д а > 1 0 ° .
4. П ри м алы х A a разность м еж ду  ф и ф 1 достигает 8°.
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